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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“ Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, 
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam 
Hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan 
demikian kamu adalah murid-murid-Ku.” 
 




“ Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 
ini Allahmu; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan. 
 





“ Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.” 
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Communication Patern in Kinship “Dalihan Na Tolu” (Descripteive Study in 
Youth HKBP Semarang)  
Agnes YTR Hutagalung*), Dr.Ir.Sri Suwarriningsih,Msi**) 
 
ABSTRACT 
Background : Communication is one activity that is fundamental to human life . 
Each activity can not be separated from communication , including customs 
activities . Human nature to express a desire to know the other person , is the 
beginning of human skill automatically communicate through symbols cue , 
followed by the ability to give meaning any symbols in the form of verbal 
language. This study  aims to determine the pattern of communication in the 
Youth of HKBP about Dalihan Tolu . As the literature review, several theories of 
communication as well as communication patterns , especially starting from the  
new members , and take part in activities  NHKBP until release . This study is 
Qualitative research. . The data is captured  through observations and interviews . 
Results: The pattern of communication that occurs on the recruiting  new 
members , as long as be  a member until to  release the members.  This pattern is 
consistent with the theory that the primary communication is a process of 
delivering mind by the communicator ( Assembly Church , Koinonia Council and 
representatives of the Parent and the senior NHKBP ) to the communicant ( all 
New Naposo ) by using a symbol as a medium or channel . Verbal  and non-
verbal symbols is used in communication such as language , gesture , the eyes , 
head , lips , hands . etc. Similarly, the communication flow that occurs at every 
event  is downward communication which  is a message sent from a higher 
hierarchical level to a lower level . In the end when they released Naposo have 
had experience in accordance with the theory of Diffusion Innovasion which is  
previously they have little experience became higher. 
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SARI PATI : 
 
Latar Belakang : Komunikasi merupakan salah satu aktifitas yang sangat 
fundamental dalam kehidupan umat manusia. Setiap aktifitas  tidak  lepas dari 
komunikasi,  termasuk aktifitas adat istiadat. Sifat manusia untuk  menyampaikan 
keinginannya dan untuk mengetahui hasrat orang lain,  merupakan  awal  
keterampilan manusia berkomunikasi secara otomatis melalui lambang-lambang 
isyarat,  kemudian  disusul dengan kemampuan  untuk  memberi  arti setiap 
lambang-lambang itu dalam bentuk bahasa verbal dan inilah yang melatar 
belakangi Penelitian ini,  yang  bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi pada 
Pemuda gereja HKBP tentang Dalihan Na Tolu. Sebagai Tinjauan Pustaka 
beberapa teori komunikasi serta pola komunikasi terutama  dimulai dari 
penerimaan anggota baru, selama menjadi anggota dan mengikuti kegiatan 
NHKBP sampai pelepasan anggota NHKBP. Penelitian ini adalah merupakan   
Qualitative study. Cara pengambilan data adalah melalui  pengamatan dan 
wawancara. Hasil Penelitian : Pola komunikasi yang terjadi pada Penerimaan, 
selama menjadi anggota sampai Pelepasan ini adalah sesuai dengan teori Pola 
komunikasi primer yaitu merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh 
komunikator ( Majelis Gereja, Dewan Koinonia dan wakil Orang Tua serta para 
senior NHKBP) kepada komunikan (semua Naposo Baru) dengan menggunakan 
suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam setiap kegiatan pola yang 
digunakan adalah menggunakan lambang verbal dan lambang non verbal. 
Lambang verbal yaitu bahasa dalam bentuk wejangan-2 sebagai lambang verbal 
yang  paling banyak dan paling sering digunakan, karena bahasa mampu 
mengungkapkan pikiran komunikator. Lambang non verbal yaitu lambang yang 
digunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, merupakan isyarat dengan 
anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, tangan. Pola komunikasi ini dinilai 
sebagai model klasik, karena model ini merupakan model pemula yang 
dikembangkan oleh Aristoteles.  
Demikian juga pada Arus komunikasi yang terjadi pada setiap acara naposo ini 
adalah arus yang sama dengan lalu yaitu Komunikasi ke bawah yaitu merupakan 
pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih 
rendah. Pada akhirnya saat Naposo dilepas mereka telah mempunyai pengalaman 
sesuai dengan teori Difusi Innovasi dari yang tadinya mempunyai pengalaman 
sedikit menjadi cukup banyak 
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